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D Ferat Те Illuftretn Gloria late.
) .A  Dea ! claude Sinu
 ^ Et fotum gremio molit comphElere, quamque
, Redde , potes citius.
HANNVLIK. L tricorvm . L .I . O n.V II
f l u e ,  qua fubiedtam tunes A N T IS T IT IS  Vrben 
1 Defpe&ant, et aquas, Vngt proterue, tuas ; 
^Huc Phaebea cohors dulcis modulamine buxi 
Adpropera M AQNVM  commemorare' VI ,cVM, 
Expe&atus enim PR AE SV L iam tempore longo, 
En praeito eit! pulchris ve&us Honoris equis 
P R A E S V L  adeft fparfas, qui per Scepvfia Regna 
Colle&urus oues, cefllt in arua Tatrae.
Et iam magnifico defun&us munere, quod Rex 
Credflrat, dici fe patietur amans.
A  2 Hunc
) Hunc igitur celebrare iuuat, qui gente facrata 
i A u äio r, et meritis acluenit inde domum»
' F.ia ! age, feftiuo M Y ST A M  clamore faluta,
* Laetitiae aduentu fert tibi materiam.
'' Ne dubita, tantum de Maieftate remittet, 
ч Si (init excelfum Relligionis opus,
В É t noua facrorum feries commiffa laborum, 
fi V t grata modulos hauriat aure Tuos»
Í) Ecce patent: fas eft patulas A N T IS T IT IS  Aedes 
Ingredi; et in tales foluere labra modos.
• Saiue , M A G N E  P A T E R  C L E R I, VEN ER AN -
- D E EATSÍNSZK.I *
l Saiue, M V N K A C IA E  G L O R IA  R A R A  
i M ITR A E !
i T V ,  tremulam, tenuernque lyram vultu afpice laeto? 
} V t dicat reditus obfequiofa T V O S.
} E t video, vultus huc fleftis , et ora Benignus;
■ E t mihi T E  praebes pro Bonitate T V A.
A t
A t fi T E  íaluo iam plaudunt cuncta, .T V  í So ue 
Per TE facia ouibus commoda mille ionaút. 
ei Domus illa fuis, prope mota e fecübies ire 
Ofeui'a vult, Ciero-quam ТУ A cura, dedit, * ) 
Quis TIEÍ iam dignis par fit gaudere camoenis? 
Quae fit fat meritis lingua íoíuta TVÍS l
A  3 Quem
5 . . ■
s * ) Alluditur vad Arcis У nguarienfis aedes, qua*0 
' in commodiorem, Citri lunioris Dioeces. Munkats. et 
- Ven. Capituli eiusdem Cath. Eccl. vfum reilaurari 
? curauit AVG. MARIA THERESIA. Aluntur in iis 
) ex munificentia regia alumni XXV. quibuscum alii 
 ^ tam Clerici, quam Seculares, aere proprio viuentef,
' Difciplinis Theologicis operam nauant iuxta fyftema 
'quidem Vindobonenfe , idiomate tamen Ruthenico , 
1 et Valachico. Tribuendum illud eft paternae folicitu- 
n dini EXCELL. D. PRAESVLIS, et vigilantiae A. R. 
I ac Cl. D. Gregarii* Tarkouits Seminarii eiusdem Prae- 
 ^fefti. Cetera pars alumnorum Dioecefis illius Leo- 
' poli ftudet.
, Q.VEM Rex Ipfe palam tanto dignatur honore 
J P A S T O R E M , vt VERVM  T E  vocet, atque 
) P A T R E M .
Sic eft: crefcit honos meritis quaefitus, et ifti 
Qui comes eft fempcr conciliatur amor.
Iliaque fune, quibus augentur Praeconia Tantae 
V irtutis, Famae, Confiliique T V I.
О ! Superi, Decus Hoc Pylios feruate per annos , 
’ Pofiit vt lllaefa profperitate frui :
:» yt Clero, et Populo, vt Patriae, Regique IOSÉPHO 
) Carus honoratis fulgeat officiis.
)Nec prius ad fuperas, vn.de exiit, euolet arces«
) Quam fi nil m eriti, quod peragatur, erit.
Haec vbi finieris ( mea Pieri J ) porrige Carmen, 
Quod volumus Titulis condecorare SVIS. 
Annuat vt teneris M AECEN AS nifibus , ora.
Annuit j et placida mente Poema probat.
Iam nunc inuidia quantumuis, Mome, tumefeas ;
Nomine fub Tanto clarius ibit opus.
. • Au-
A
lu d i t i s ,  Socii  ^ hofpitiummutare iubemur. A )  
Res noua ' fidreuocate amnios% moeflmn^ue timorem
A  4 Mit-
A ) Tria apud nos inilituta fuere Generalia Cleri 
Seminária.. Anno 1784. Posonimse nempe , Zagга- 
bimst, et Agriense. Poftremum hoc coraplefte- 
batur Clerum Secularem Colocenfem, Agrienfem, 
Magno - Varadienfem Latini Ritus Graeci autem 
Ritus rhrfum Magno-Varadienfetn ■ , Munkatfien- 
fem , Fogaraüenfem , Chryfienfem , et Scepufien- 
fetn. Eodem tempore Agriam aduenit iludiorum 
caufTa Clerus Regularis , Praemonílratenfmm , 
Ciftercitarum , Piarum Scholarum, Praedicato- 
1 nun , Bafilitarum, Francifcanorum Saluatoriaúo-
1 rum, Capiftranorum, et Minoritarum. Inftitu-
1 tum hocce Seminariorum Generalium collaudauit
* honoris , gratique animi cauffa mihi memorandus
1/ RP. INNOCENTIVS SIMONCHICZ meus olim
} in Reg. Gymnafio M?gno - Rarolienfi Profeffor in
) Dijfertat. de ortu et progrejfu Litterar. in Hung.
) pag, 94. Magno-Varadini edita A. 1784*
Mittite ; PES TINVM  ( quod dudum fama crepabat) 
Per varios Cajus,. per tot difcrimina rerum , 
Tendimus о focii! Jedes ybi fata  quietas 
Ofen tant, piac,idosque dies, vitamque benignam 
Sub grata ARM ÍG ERI promittunt A L IT IS , et fub 
T  egm ine V  ÍR. T  V  TIS, M AIE ST A  T ISquefubvmbra. 
Durate ergo , et vos rebus feritate f  eundis. 
Hactenus expertis veri crepitante per auras ,
Perque domos Vrbis verbofo murmure Famae 
Saepius abdudti, Termones efie fideles 
luimus infidas, fieri nec pofié putatum eft,
V t PESTVM  ablati, linquamus Heveßa rura; 
Nec nobis pofthac jam praebeat Agria fedem , 
A griaг 'vitiierisque jugis, cultuque ven ulla.
Verum non ludit dubiae nos buccina Famae ; 
Non hanc credulitas, focius non amplius error 
A m bit, quando iám certam Regalia firmant 
lufid fidem, queis PES Г IN  VM  migrare mone« 
mur. В 'j
Scilicet arcana ceu naturae ratione 
Praecurrit murmur molles animas zephyrorum , 
Ipfa fragore fiio pariter fic Fama praeire 
Cunfta futura ihlet, patrias vagabunda per vrbgs. 
Gaudete ergo, et vos tautis fubmittite iuifis.
Inte-
B )  XXIII. AugUfti. 1786. praeleftum eft Exc. Cons. 
R eg.Locumtenent. Badens. Intimatum, quo omnis 
Cleri haftenus Agriae ftudentis translatio ili Vr- 
bem Peilanam infiftuata fuit.
Interea donec P yrois, Eous , et A eth o n , 
Atque Phlegon tandem Nabathei ex gurgite Regni 
Naribus elatis lucem diflauerit illam ,
Dumque horam attulerit ;^charos reuidete Parentes, 
A ut procul auulfi deflectite in hofpita' tecta 
Praefulis. En tempus m on fí, v t laxetis habenas 
Puluere decuuo ftudii, longique laboris.
Namque diu, nimiumque intenfus rumpitur arcus ; 
E t pugil in circi feiius fuccumbit arena,
Ni reparet vires, reuocetque in corpora robur. 
Obiicit autumnus, quo mens hilarata reiidat,
Ad itudiique nouos fumat conamina curfus.
En vites grauidos ollentant palmite botros, 
Pomaque maturis mitefcunt arbore fuccis.
Ecce! onerata gemit fub frugibus area feclis,
Et fpes non vanas triturae fpondet opimae.
Has ii delicias autumni cernitis, aufus 
Ad feruens {ludium fumet mens veitra recentes.
V ix loquor; Hungarici nöiia vix Decreta Lycurgi 
LeCta patent, raptim fe fe diffundere coepit 
Aedibus alma cohors Iuuenum, cultosque penates 
Linquere, perque vias Regni difcedere notas. 
Haud fecus atque ■ follita fpecp per florida rura 
Principio veris difpergitur Attica turba; ,
A ut velut erhi/Ius caueis numerofior ofcen,
In Varios nemorum. faltus per opaca viarum 
Praepetibus luftatur ouans, pennisque, graduque.
A  5 Sicque
Sicque Tuo ( quod fcribo dolens ) viduaris ho­
nore,
Amittisque Iubar curis, cultuque paratum,
A g ria  D octarvm  P r^inceps Patrona  D e a- 
r v m  !
Stabas Pannoniae qua**uis fulgendor arce,
Stabas; deque Tuum fuperabat cetera Nomen, 
Popuius vt viqcit dumos, humilesque myricas. 
Quantis, heu quantis gaudebas ciuibus oiim ’
T e  Socii JfiSV , non vltima gloria Pindi,
T e Mathae Gnati, Diuini exemplar Amoris,
T e  Themidos fedes FOG L A R I munera larg i,
T e  Sophiae Solium B A R K O CZI merce locatum,
T e fanare fciens praeclara propago Galeni,
T e  Flos Nobilium Patriae Splendorque Quiritum 
Ornabant ftudiis, meritis, pretio, titulisque, 
Qualibus Adriaco Regina Vrbs aequore, fulget, 
A u t tu PetropoUs , Bononia, Praga, Vienna, 
A ut vos Parifii lucetis G loria F ranci.
Quidquid Roma minor , Si nur unum, quidquid
utyiiir.cutfl, - -
Caffia vel quidquid facri, do&ique tenebat,
(Y t patrios edam memorem bene gratus honores) C ) 
Haec, et plura Tuo gremio viguiife triumphans, 
Aetas noltra colit; recoletque futura Nepotum
ESZ-
€ )  In his praecipue Vrbihus olim Scientiae Theo­
logicae floruerunt.
E S Z T O R A D I S  pexeram Mitia rum ad praemii 
pronatu у
, Quae Capitolinis induxerat Aedibus Illas, D )
i
Nunc autem ( nullo praedi&us ab au gure cafus i 
Vndique trufa foro glomerantur Martia tela,
Vndique porticibus clypei, galeaeque refulgent } 
Exhauitosque lares, veteri migrante colono,
1 Herculei Preifok decoratus nomine Mauors, E )  
Fragopoli nuper veniens, 'nouus infidet hofpes.
, Infi-
f i
D ) Splendorem Aedium Epifcopalis Lycei Agrien- 
fis recenfuit Celebris Poeta Hungarus iub nomine 
SERALBI ERIM ANTICI Societatis Roman, Arca­
dum, Hailo-Homburgenfis, Reg, Suecicae et Boicae 
Membrum, in Elegia M-Karolini A , 1786. edi­
ta , et EXCELL. PRAESVLI AGRI ENSI dicata. 
Celebrauit quoque eundem acutis epigrammatibus 
Cl. STEPH. LVD. ZIM ÁNYI e S. P. in IV. 
Carminum Libris , Vacii impreliis A. 1784. Con- 
fulatar etiam Cl. STEPH. KATONAE Dedicatio 
Тощ, IV, Hiß. Criticae Regum Hung, praefixa. 
CI. CAPvOLI GOTTLIEB-WINDISCH Pars II. 
Geograph Reg. Hung, pag.i 19 CI. PAVLLI W AL- 
LASZK.Y ConfpeBuS Rtipuhl. Litterariae in Hung. 
pag. 25 t. Pv. P. INNOCENT. SIMONCHICZ 
Dijfertatio p. 65. et feq. Et alii,
E )  Primis Menfis Iulii diebus A. 1786. Iriel. Le­
gio Preifokiana Pedeftr. Ord. Hungarici Eperi- 
effino Agriam fe contulit.
|lnfidet; ec populo imbelli, päuidoque timorem 
(Hcc aditu, immo ipíis Q vt fenfi moenibus) affert*
)
) A t  procul hic fallax terror cum murmure triili 
i Cedito I quod Fortuna dedit,-nunc tempora mutant, 
!E t fors in melius. Sic T e fperare IO S E P H I,
* Qua rorante viret pacis florentior arbos, 
Exundans plenis compellit Gratia riuis.
(Sis igitur laeta Vrbs, vanumque repelle pauorem, 
,Nam meminlffe potes manfuetas Palladis artes, 
i Yrbanumque decus, Rus, et Fora, Martis alumno
> Defendi. Sic belligeris Гф Regibus o! n
> Patria florebat. Sie Tu defenfa virebis.
' Talia fatus eram, quando de colle ligones 
Vitifero foffor referebat laffus, hiansque;
, Tamque mihi primus claudebat lumina fomnus 
,Et pofitus. ftrato admifi per membra quietem.
, Ecce J*. meum duplex Iuuenis confidere vifns 
Pone thorum. Vnus erat toto laetabilis ore, 
Candenti forma cygnum, numenque profeffus, 
Paffibus ( et ni me fomni ludibria vana 
Luferunt)  Genius PEST A N A E  fplendidus Vrbis. 
Alter ( quem melius poteram dignofcere) ludu , 
Alfiduisque madens lacrimis, iam paene fepultus ; 
Qualibus Euridicen lugebat flehilis Orpheus,
A u t Phaebi aurigam infauftum fleuere forores.
Hi
. V
Hi Iuuen.es gemini fant me deducere vili 
Concilium ad magnum Procerum. Hic iis ardua 
Patrum
Feruebat, quibus ante alias confidat inoris 
Turba Sacerdotum Iunior; pro cuius vterque 
Hofpitio Genius verbis pugnabat et o re ,
In mediumque graues cauíías, pondusque ferebat, , 
Quaenam prae reliquis Vrbs dignior У rbibus effet 
G enteDeüm tenera. Non luno, Venusque ftudere 
Acrius aurato poterant cum Pallade malo.
Adta diu cauffa eit, ac in quam denique partem 
! Lis cecidit, dicent, fi quaeras, cajmina Vatis, F  ) 
Quem facri nobis ftudii communio iungit,
Luferat haec Morpheus mecum, primamque theatri 
' Scenam finierat; mox altera venit imago.
V Haec mihi caftrorum feptem Regionis aperto G )  
Limine fingebat Genitricis ab vbere- Gnatos
Per
F ) Innuitur Carmen Amoebaeum duas inter Vrbes 
fuper Gen. Semin, quod Agriae eft, translatione 
Peßanam in Vrbem, fcriptum per 10ANNEM  
MlCMAELEM SZERED A Y  Dioeceßs Tranfil- 
tianienßs Alumnum. Magno - Varadini imprel- 
fum Anno i7§6*
G ) Intellige Clerum limiorem Dioec. Alba-Caroli- 
nenfis, qui haftenus cum Alumnis Francifcano-
rum
Per inga,  perque cauas valles, per opaca locorum 
Auferri plauítris, PESTÍque ad moenia d u ci, 
Q ui mihi conuiuant íbeii menfaeque, ícholaeque.
V idi etiam Illyricis Clerum procedere Terris, H ) 
Quem tulit Hungaricj Neptuni tergore pinus 
Nautica Flumineae noftris obtutibus orae,
’ Etiam  P fiST A N O  recreatumfubdidit Auftro.- 
Talia nempe folet, quosquos amat i pie, Poetis 
Prodere mira Deus fomni, ceu vera futura.
i ' 4 . -•
) Sed nec vana fuit ludentis larua íöporis,
; Namque vbi bis Phaebe compleret cornua luce,
- (  Xantum vifuseram mentis tribuiife quieti,
■ Sub ricta fpecie fomni quam Mula colorat )
' Protinus euigilant oculi, fomnumque relinquunt. 
Sed proh ! me miferum quam triftia fata fecuta !
\ Ergo vifurus, quid nowtis imago monebat ,
} yjgriacas repeto fedes Q per tempus habebat 
). Me
rumi] Prou, S. Steph. Reg. Hung, in Cíaudiopo.. 
litana Regio Principali Vniuerfitate Scientiis 
Theologicis operam dabat , ex Tranfiluania Pe- 
ftinum adpellentem.
FI) Clerus Secularis Tfanadieniis, Diakovarienfis , 
Segnienfis , et Zagrabienfis, Regularis Ord. S. 
Franc, Prou. S. Crucis, S. Ladisi. Reg. Hung. 
Turcico - Bofnenfts etc. qui haöenus in Zagrabi- 
enfi. Generali Seminario relidebat, Peftiaum fub 
Finem Oftcbris confluxit.
Me Natale folum )  caramque reuertor in Yrbem. 
Interea exierat fociorum turba meorum,
PEST A N A S  habitura Domos, habitura Lyceum. 
Ipfe quoque egredior teftis; at nil nifi moeftas ; 
Excipio popqli voces cum planftibus auctas,
Quas caua vicini repetebant rudera montis.
Non ego fi vellem, tantos comprehendere luctus 
Carminibus pofiim. Sacrique, Hominesque Profani 
Signabant tetro lucem, inuifoque lapillo ,
Quae pubem auulfit íacram coeleitibus aris.
Tune Ariadneae fimilis fortique, maloque 
Altius ingemino: quis me iam, quaefo, Deorum 
PEST A N O S feret ad muros per deuia tanta 1 
, Audiuere D ii; mox in fublime leuatus 
, Efferor , et montes fupero, „ valjesque profundas. 
Et-ieror alitibus fimilis per inane ferenum,
Donec PEST A N IS licuit confiltere Terris.
V Q uis vetet hic vulgare mihi, quae mira videre 
Fas fuit ? Et non vifa unquam prius admirari!
Vidimus inde triumphalem, quem Gloria currum 
Et niueos flectebat equos, ftiper Ipfa fedebat, 
D im  facri itudii Praefes, Princepsque Dearum.
V tque videt prope PEST A N A S iám Gloria, turres, 
Extemplo currum coelo demilit ab alto,
Ingre-
Ingreditur que viam niueis inueela quadrigis. 
Agnouere Deam, fedes quae figeret intra 
Moenia perpetuas, conftansque affilieret illis.
О ! quae tunc, et quanta ftatim funt gaudia nata!
1 Non'gauifa magis Vietori Roma Camillo•,
> Non gauifa magis reduci plebs obuia Marco. i
" ' i
Vidimus egreflam ludis toto agmine turbam,
) Quae depderiis Diuam expeftabat anhelis. 
s Cumque in confpectum ven it, mox turba Dearum 
) Balla figebant Diirae, amplexumque dederunt;
' О ibcia! (aiebant) noftrae Gemma vna Coronae 
1 Defueras ; tandem coniungimur omine faufto. 
'H inc Themis ornabat latus, illinc fyrma tenebat 
* Chiron ? feruitium praeftabat fecla Cleantis.
Ante praeibat ouans modulando carmen amoenum 
V. Turba. Magiflerii, qualem Pius erudit Ordo.
'i Vidimus, accellitMatri iunftifiTmus ifti, 
’ Natorum numerus, PES Í V  M qui aliunde coactus 
Nuper erat, Matrisque Suae, qui altaria curat ,
4 E t femper vigilat (ludium coeleile profeffus.
Hae illuftres animae Matri longo ordine iunftae ,
; Accelerant greifus, et in ajta Palatia ducunt.
i Hanc vt Danubius fenfit fub flumine pompam, 
Nefcio , quid Fauftum grato cum murmure dicens, 
'Protinus e medio labentis gurgite ponti,
-• Suflu-
Suílulit hirfutam frontem, pompamqueílupcfcens, 
Rictibus indomitis íinuofa per aequora frendens, 
Teiles laetitiae fuluas voluebat arenas.
1 Interea portis adfunt, vbi templa dicata, 
Stant Diuae. Hic V ir confpicuus, gnarusque re­
gendi : I )
Vir comis, placidumque loquens, et Pallade cultus, 
V i r , cui Rex tantae commi fit pondera molis, 
Deduxit iub Tefta Deam, fedemque locatam, 
j Hic illi aeternum Regali voce fpopondit,
) V ix  Dea confedit, praefari coeperat vn u s, К  )
> В Ore-
10 Eft 'is: R.R., ас Cl. D. MAXIMILIANVS VER- 
HOVACZ С. E. Zagreb. Canonicus Actual. Pro- 
to-Not. Apoll. SS. Theol. Doft. Fveg. Gen. Cleri lu- 
nior. Semin. Peftani Reftor , in Reg, Hungaric, 
Vniuerfit. Inch Facult. Theol. Director, et Re­
giae Studiorum Commiffionis AíTeffor.
К ) Innuitur hic erudita Cl. D. MICH, SZVORÉ- 
NYI Hift. Eccl. Pragm. Profefforis de Repub!. 
Litteraria iam ante fmgulariter meriti, Oratio cid 
Auditores Theologos diSia, excufa poftea Typjs 
Trattnerianis Peftini, et in Mercurio Hungarico 
fafciculo IX. p. 809. commemorata. De ea hu- 
iusmodi fententiam tulit Cl. VirIACOBVS FER- 
D1NANDVS d e  MILLER in Reg. M-Varadi- 
enft Academia Hiftoriarum Doftor, in eodem ftu- 
dio meus olim maxima obferuantia, ct perpetuo
hono-
)
. Oreqiie Neftoreo Turbam , dictisque tenebat,
) Вщ а Virum Jtupuit, ftupuit quoque C A E S A R IS  
) altam
. In libi deuotae curam Pietatis alumnos,
»Eumque Viri labris voluuntur verba difertis,
5 Plauiibus augentur plaufus ? vox vna rem ugit;
I lila eft, ifta Dies, niueo candore no ancla! 
Et Patriis faftis lux infcribenda, librisque !
’ Qua CAESAR tanto PESTVM dignatur ho­
nore ;
| CAE-
honore mqlii percolendus Inftitutor , data ad me 
„ 28. Febr. anni praefentis epiílola ,, Redditae
„  mihi fii.nt duplicis ordinis abs te milTae litterae , 
,, cum adnexis. F.x his ea illis tradidi, quibus 
,, tradenda fuerunt. Szvorényiano autem fermone 
,, niihi gratius donum mittere non potuifti ; 
,, id vnum doleo, quod omnibus priuatus fim 
,, exemplaribus. Nam vnum Excell. Comiti Te- 
„  lekl ipfe obtuli: alterum Miniftro Helueticae 
,, Confeffionis Clariffimo Kerefztefi dedi .• ter- 
,,  tium efflagitauit Debrecineniis Profeffor Sinai 
,, Quartum nefcio quis me abfente abftulit. 
„  Interea eum , quam diligentifiima leg i, et rc- 
' •>, legi. Indicium meum paucis depromam: eile 
,, eruditum, effe vere Chriftianum Sermonem  ^
„  Si ab eruditiffimo hoc Oratore mihi adhuc v- 
, ,  num exemplar procuraueris, me tibi maxi­
mi mopere obftringcs.,,
CAESAR florentis fedi melioris O rigo , 
Exemplum Regum , Rarae Virtutis Imago, 
Aether, cui Pyliam debebit iure ícneőtam.
E rg o , vt Pofteritas etiam Regale Trophaeum 
N arret, iignetur iam condita pettore noitro 
G rana , G E R A R D I in taxis hoc carmine tantum :
REGIS. APOSTOLIC! BENE. FVNGENS 
ÍVRE. IOSÉPHVS
PRO. CLERI. POSVIT. COMMODITATE 
Ш М УМ .
G  E W E R  A L E  R E G i V M 1
: CLEM IVNIORIS
• SEMINARIVM PESTIENSK.
